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                                                             ВСТУП 
 
     Дисципліна „Стратегічний аналіз” за освітньо-професійною програмою має 
статус нормативної. 
     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
     - ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки магістра 
спеціальності «Облік і аудит» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприєм-
ництво», 2002 р.  
     - ГСВО  МОН України    „Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра 
спеціальності «Облік і аудит» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприєм-
ництво», 2004 р.  
      -  СВО ХНАМГ  Навчальний план на 2008/2009 навчальний рік підготовки 
магістра, напряму підготовки 8.030509 «Облік і аудит». 
       Програма ухвалена  кафедрою обліку і аудиту (протокол № 1 від 30.08.2010 
р.) та Вченою радою факультету економіки і підприємництва  (протокол №1 від 
4.09. 2007р.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  
 
1.1.1. Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань з методики і техніки 
аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності ви-
робництва і обґрунтування стратегічних управлінських рішень. 
1.1.2. Завдання вивчення дисципліни:  
 засвоєння сутності й особливостей стратегічного аналізу на підприємстві; 
 закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок 
практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, 
розробки стратегічних планів, проектів і програм; 
 створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефектив-
ного функціонування у динамічному ринковому середовищі, використо-
вуючи методи стратегічного аналізу; 
 ознайомлення з вітчизняним і зарубіжним досвідом застосування страте-
гічного аналізу. 
 1.1.3. Предмет вивчення у дисципліні: виробнича і фінансово-господарська дія-
льність підприємства  
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1.1.4. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
1. Математика для економістів  Вихідна дисципліна 
2. Економіко-математичне моделювання  
3. Економіка підприємства  
4.Інформаційні системи і технології в 
обліку 
 
5. Управлінський облік   
6. Бухгалтерський облік  
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль.   Стратегічний аналіз __                          (__ 3/108 ___)  
(назва модулю)    (кількість кредитів/годин) 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Стратегічний аналіз в системі управління економікою і оцінка ви-
робничих одиниць 
1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємст-
ва. 
2.  Класифікація та економічне обґрунтування виробничих одиниць. 
Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства. 
3. Нормативи для стратегічного аналізу. 
ЗМ 2. Аналіз стратегічного розвитку  підприємства 
1. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва. 
2. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої про-
грами. 
3. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової про-
грами. 
ЗМ 3. Стратегічний аналіз основних показників діяльності підприємства 
1. Стратегічний аналіз структури капіталу. 
2. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства. 
3. Стратегічний аналіз інвестицій. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння  
(за рівнями сформованості)  
та знання 
Типові задачі діяльності, у 
яких використовуються 
вміння та знання 
Виробничі та соціальні 
функції, до яких  
відносяться типові  
задачі діяльності 
1. Основні методологічні під-
ходи до стратегічного аналізу 
1. Розподіл виробничих ре-
сурсів у галузі виробництва 
фінансово-
економічна 
2. Використати методи стра-
тегічного аналізу 
2. Проведення дискри-
мінантного і кластерного 
аналізу.  Проведення 
SWOT-аналіз компанії 
фінансово-
економічна 
3. Визначити місії, цілі та 
«стратегічні набори» 
3. Стратегічний аналіз 
структури капіталу. Стра-
тегічний аналіз інвестицій  
організаційна 
4. Формувати стратегічні пла-
ни різного рівня в організаціях 
4. Розроблення й проаналі-
зування проектова-ного 
фінансового звіту компа-
нії. Розроблення та еконо-
мічне обгрунтування стра-
тегій виробничої і фінан-
сової програм 
фінансово-
економічна 
5. Будувати ефективно діюче 
організаційне, фінансово-
економічне, соціально-
психологічне та інформацій-
но-аналітичне забезпечення 
стратегічного аналізу  
5. Стратегічний аналіз фі-
нансових показників дія-
льності підприємства.  фінансово-
економічна 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. 
Каптуревского. – СПб.: Питер, 1999. 
1.    Геряевская Г., Романовская М. Стратегический анализ предприятия. – 
Варшава: PWE, 1995. 
2.     Глинский В.В., Ионин В.Г. Стратегический анализ: Уч. пособие. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Филинъ, 1998. 
3. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник. Вид. 2-ге, 
доповнене. – Львів: “Новий світ - 2000”, 2003. – 272 с. 
4. Стратегічні цілі і моделі ефективної діяльності підприємства. Навч. посі-
бник / Сіроштан Н.А., Потапов В.І., Білявцев Н.І. та ін.: За ред. С.У. Олій-
ника. – Харків: ОКО, 1999. – 203 с. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 
Анотація 
Стратегічний аналіз 
 
 Мета вивчення дисципліни: Засвоєння знань з методики і техніки аналі-
тичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробниц-
тва і обґрунтування стратегічних управлінських рішень. Предмет вивчення: Ви-
робнича і фінансово-господарська діяльність підприємства. Модуль. Стратегіч-
ний аналіз. Змістовні модулі: 1. Стратегічний аналіз в системі управління еко-
номікою і оцінка виробничих одиниць. 2. Аналіз стратегічного розвитку під-
приємств. 3. Стратегічний аналіз основних показників діяльності підприємства. 
 
 
 
Аннотация 
Стратегический анализ 
 
Цель изучения дисциплины: Усвоение знаний по методике и технике ана-
литических исследований для выявления резервов повышения эффективности и 
обоснования стратегических управленческих решений. Предмет изучения: про-
изводственная и финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Модуль. 
Стратегический аналіз. Содержательный модуль: 1. Стратегический анализ в 
системе управления экономикой и оценка производственных одиниць. 2. Ана-
лиз стратегического развития предприятия. 3. Стратегический анализ основных 
показателей деятельности предприятия 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 
Години 
у тому  
числі 
у тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр,  
абревіатура) 
Всього, 
кредит/ 
/годин 
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тр
и
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ес
тр
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8.050106 ОіА 3/108 2 20 12 8 - 88 2   2  
 
2.2.  Зміст дисципліни 
Модуль __Стратегічний аналіз _                          _____ (__ 3/108 ___) 
(назва модулю)     (кількість кредитів/годин) 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Стратегічний аналіз в системі управління еконо-
мікою і оцінка виробничих одиниць. 
__ 1/36 ___ 
(кількість кредитів/годин) 
Навчальні елементи  
1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні еко-
номікою підприємства. 
 
2. Класифікація та економічне обґрунтування виробничих 
одиниць. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства.  
3. Нормативи для стратегічного аналізу.  
ЗМ 2. Аналіз стратегічного розвитку  підприємства. __1 / 36_ (кількість кредитів/годин) 
Навчальні елементи  
1. Аналіз  розподілу виробничих ресурсів у галузі 
виробництва.  
2. Розроблення та економічне обґрунтування стра-
тегії виробничої програми.   
 
3. Розроблення та економічне обґрунтування стра-
тегії фінансової програми. 
 
ЗМ 3. Стратегічний аналіз основних показників 
діяльності підприємства. 
__ 1 / 36 ___ 
(кількість кредитів/годин) 
Навчальні елементи  
1. Стратегічний аналіз структури капіталу.  
2. Стратегічний аналіз фінансових показників 
діяльності підприємства. 
 
3. Стратегічний аналіз інвестицій.  
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2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри)  
та змістові модулі 
Всього, кре-
дит/годин Лекц. Сем., Пр. 
Підсум. 
контроль 
СРС 
магістра 8.050106 
Модуль. Стратегічний аналіз 3/108     
ЗМ 1 1/36 6 2 - 28 
ЗМ 2 1/36 2 4 - 30 
ЗМ 3 1/36 4 2 - 30 
 
 
2.2.2. Лекційний курс  
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 
(шифр,  
абревіатура) 
Зміст 
8.050106 ОіА 
1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою 
підприємства 
2 
2. Класифікація та економічне обґрунтування виробничих 
одиниць 
1 
3. Нормативи для стратегічного аналізу 1 
4. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства  2 
5. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва 1 
6. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії вироб-
ничої програми 
1 
7. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії 
фінансової програми 
1 
8. Стратегічний аналіз структури капіталу 1 
9. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності 
підприємства 
1 
10. Стратегічний аналіз інвестицій 1 
Разом   12 
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2.2.3. Практичні  заняття 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 
(шифр,  
абревіатура) 
Зміст 
8.050106 ОіА 
1 2 
1. Визначення стратегії в контексті економіки і управління. Корпора-
тивні, ділові, функціональні й операційні стратегії. Основні напрями 
розвитку й впровадження стратегічного аналізу в сучасних умовах 
господарювання. Основні складові частини стратегічного аналізу. 
Методологія стратегічного аналізу. 
0,5 
2. Система показників BSC. Збалансована система показників Мей-
зела і моделі Каплана і Нортона. Особливості використання система 
показників відповідальності ASC. Модель ділової переваги ВЕМ і 
піраміда результативності. 
1 
3. Системи стратегічного вимірювання досягнутих результатів діяль-
ності підприємства. Етапи стратегічного вимірювання. Показники, 
що використовуються при стратегічному вимірюванні досягнутих 
результатів. Функції показників, які використовуються в системі 
стратегічного аналізу.  
0,5 
4. Складові елементи, які формують нормативну базу для стратегіч-
ного аналізу. Характеристика норм і нормативів в стратегічному 
аналізу. Принципи побудови нормативної бази і їх характеристика. 
Групування нормативних показників для стратегічного аналізу.  
1 
5. Групування виробничих ресурсів у галузі. Характеристика матриці 
«Важливість / Результативність», фактори, що впливають на її фор-
мування. Основні кроки дикримінантного аналізу. Зміст кластерного 
аналізу. Матриця відповідності і метод дендритів. Характеристика 
SWOT-аналізу, особливості його впровадження на підприємстві, 
враховуючи сучасні умови господарювання України. 
1 
6. Характеристика виробничої програми, етапи її розробки, виробни-
ча функція, етапи розробки стратегії управління основними засоба-
ми, оборотними активами, персоналом. 
1 
7. Характеристика фінансової стратегії підприємства, етапи її фор-
мування, цілі при формуванні стратегії фінансової програми, норма-
тиви формування стратегії фінансової програми, реалізація фінансо-
вої програми, оцінка напрацьованої фінансової стратегії. 
1 
8. Принципи стратегічного управління структурою капіталу підпри-
ємства, функції стратегічного управління капіталом, значення стра-
тегічного управління капіталом в системі розвитку підприємства, 
шляхи підвищення ефективності використання капіталу, показники 
ефективності й результативності використання капіталу на підпри-
ємстві. 
1 
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Продовження табл. 
 
1 2 
9. Порядок формування проектованих фінансових звітів. Методи під-
готовки статей проектованої фінансової звітності. Класифікація і 
прогнозування статей проектованого звіту про фінансові результати. 
Характеристика й формування проектованого балансу. Зміст мето-
дики підготовки й уточнення проектованого балансу. 
0,5 
10. Концепція вартості грошей у часі, порядок визначення приведе-
ної вартості грошових потоків, майбутньої вартості грошових кош-
тів. Що таке EVA і як цей показник розраховується, зв'язок його з 
BSC, переваги підприємства від впровадження системи цих показни-
ків. Характеристика ланцюгів Маркова і матриць переходу системи. 
0,5 
Разом 8 
 
 
2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 
  При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено вико-
нання контрольної роботи (КР).  
 
 
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 
           Самостійна     робота   студента є основним засобом оволодіння ма-
теріалом    дисципліни,    засвоєння    необхідних   умінь і навичок у час, 
вільний від обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи використо-
вується    навчальна,    спеціальна   література, а також тексти лекцій.  Спе-
цифічною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у 
вигляді розв'язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналіти-
чних оглядів та контрольної роботи.  
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Розподіл часу самостійної роботи  
№ 
пп. 
Найменування навчального елемента змістовного модуля Обсяг, год. 
1. Стратегічний аналіз в системі управління економікою і оці-
нка виробничих одиниць 
28 
1.1 Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою 
підприємства 
10 
1.2. Класифікація та економічне обґрунтування виробничих оди-
ниць. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства 14 
1.3 Нормативи для стратегічного аналізу 4 
2. Аналіз стратегічного розвитку  підприємства 30 
2.1. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва 12 
2.2. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії вироб-
ничої програми   
10 
2.3. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансо-
вої програми 8 
3. Стратегічний аналіз основних показників діяльності 
підприємства 
30 
3.1. Стратегічний аналіз структури капіталу. 12 
3.2. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності 
підприємства. 
9 
3.3. Стратегічний аналіз інвестицій. 9 
 Разом 88 
 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю  
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл балів, 
% 
МОДУЛЬ. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1, 
2, 3 
Виконання контрольної роботи 
60 
Іспит у формі підсумкового тесту 40 
Всього за модулем 1 100% 
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Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
 
Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за  
шкалою ЕCTS 
більше 90-100 включно Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 
Добре 
C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 
Задовільно 
E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю по-
вторного складання 
FX 
   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-
вторним вивченням дисципліни 
F 
 
 
2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосо-
вується 
 1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші ви-
дання)  
1 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. Под ред. 
Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 1999. 1, 2  
2 Геряевская Г., Романовская М. Стратегический анализ предпри-
ятия. – Варшава: PWE, 1995. 1, 2, 3 
3 Глинский В.В., Ионин В.Г. Стратегический анализ: Уч. пособие. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Филинъ, 1998. 2, 3 
4 Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник. Вид. 
2-ге, доповнене. – Львів: “Новий світ - 2000”, 2003. – 272 с. 3 
5 Стратегічні цілі і моделі ефективної діяльності підприємства. На-
вч. посібник / Сіроштан Н.А., Потапов В.І., Білявцев Н.І. та ін.: За 
ред. С.У. Олійника. – Харків: ОКО, 1999. – 203 с. 
2, 3 
 2. Додаткові джерела  
1 Бланк И. А. Управление использованием капитала. – К.: Ника-
Центр, 2002.–656 с. 3 
2 Винокуров В.А. Организация стратегического управления на пре-
дприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 160 с. 1 
3 Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: Графічне 
моделювання: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с. 1 
4 Градов А.П. Стратегия и тактика антикризисного управления фир-
мой. – СПб.: Спец. лит., 1996. – 510 с. 3 
5 Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Уч. по-
собие. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 414 с. 1, 2 
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Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосо-
вується 
6 Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 
2000. – 375 с. 1 
7 Минцберг, Генри и др. Школы стратегий: Стратегическое сафари: 
экскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Пер. с англ.: Д. Рае-
вская, Л. Царук. – СПб.: Питер, 2000. – 324 с. 
1, 3 
8 Наливайко А. Теорія стратегії підприємства: Сучасний стан та на-
прямки розвитку. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с. 3 
9 Пономаренко В.С. Стратегічне управління підприємством. – Хар-
ків: Основа, 1994. – 495 с. 1 
10 Портер, Майкл, Э. Конкуренция / Пер. с англ.: Уч. пособие – М.: 
Вильямс, 2000. – 495 с. 2 
11 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Ис-
кусство разработки и реализации / Пер. с англ. – М.: Банки и бир-
жи, 1998. – 576 с. 
1 
12 Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне 
управління: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: 
КНЕУ, 2001. – 232 с. 
1 
 3. Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських занять, інструк-
цій до лабораторних робіт, комп’ютерних програм, відео-аудіо-
матеріалів, плакатів тощо) 
 
1 Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студен-
тів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 “Облік і 
аудит”). Укл. Мамонов К.А. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 68 с. 
1, 2, 3 
2 Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 8.050106 «Об-
лік і аудит»). Укл. Мамонов К.А. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 60 с. 
1, 2, 3 
3 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплі-
ни “Стратегічний аналіз” (для студентів  5 курсу денної форми на-
вчання спец. 8.050106 “Облік і аудит”). Укл. Мамонов К.А. – Хар-
ків: ХНАМГ, 2005. – 16 с. 
1, 2, 3 
4 Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної 
роботи з      дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 ку-
рсу денної форми навчання, спец. 8.050106 “Облік і аудит”). Укл. 
Мамонов К.А. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 23 с. 
1, 2, 3 
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